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“Man Jadda Wa Jadda” 
(HR. Riwayat Muslim) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
“Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan 
merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya” 
(Imam Asy Syafi’i) 
“Belajarlah selagi yang lain sedang tidur. Bekerjalah selagi yang lain sedang 
bermalas-malasan. Bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain dan 
bermimpilah selagi yang lain sedang berharap” 
(William Arthur Ward) 
“Proses dan perjuangan tidak akan pernah sia-sia. Semua akan berbalas dengan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, 
love of money, religiusitas, norma subjektif, dan kemungkinan terdeteksi 
kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax 
evasion). Penelitian ini dengan menggunakan data primer yaitu sumber data 
diperoleh langsung dari pihak pertama dengan sejumlah pertanyaan dalam bentuk 
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 
100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
metode Convenience Sampling. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.  
 Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa 
pemahaman perpajakan, love of money, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 
pajak. Sedangkan religiusitas dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap 
persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 
 
Kata Kunci : Pemahaman perpajakan, love of money, religiusitas, norma 
subjektif, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan persepsi 


















This study aims to examine the effect of understanding taxation, love of money, 
religiosity, subjective norms, and the possibility of detected fraud against the 
perception of taxpayers regarding the ethics of tax evasion. This research uses 
primary data, namely data sources obtained directly from the first party with a 
number of questions in the form of a questionnaire. The population in this study 
are individual taxpayers registered at the KPP Pratama Surakarta. The number of 
samples in this study were 100 individual taxpayers. Sampling technique using the 
Convenience Sampling method. In this study, hypothesis testing was carried out 
using multiple linear regression analysis. 
The results of partial hypothesis testing (t test) show that understanding taxation, 
love of money, and the possibility of fraud detection have a significant effect on 
taxpayer perceptions regarding the ethics of tax evasion. Whereas religiosity and 
subjective norms do not affect the perception of taxpayers regarding the ethics of 
tax evasion 
 
Keywords: Understanding of taxation, love of money, religiosity, subjective 
norms, the possibility of fraud detection, and the perception of 
taxpayers regarding the ethics of tax evasion. 
